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ࡦࡲࡍ 㸦ࠖࠗ ᅇ㢳㘓 ࠘ࠊ1904ᖺ㸧࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋ
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２．「過剰」のなかの増殖
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ࡞ࡐேཱྀࡀࠕ㐣๫ ࡜ࠖぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡉࡽ࡞ࡿேཱྀࡢቑຍࡀᚲせ࡜ࡉ
ࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡇࡢ▩┪࡟᫂ᛌ࡞ㄝ᫂ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓᘓ㒊㐾࿃ࡢ㆟ㄽࢆ⤂௓ࡍࡿࠋᘓ
㒊ࡣࠊᮾிᖇᅜ኱Ꮫᩍᤵ࡛♫఍Ꮫㅮᗙࡢᢸ௵⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡌࡘࡣᘓ㒊ࡶࠊᘓⓑ᭩ࡢᥦฟᚋ࡟⦅ࡲࢀࠗࡓ ᪥㟢㛤ᡓㄽ⧩㸦࠘1903ᖺ㸧࡟ᐤ✏ࡍࡿ࠿ࡓࡕ ࡛ࠕ୐༤ኈࠖ
ࡢ㐠ື࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢ㝿࡟ᘓ㒊ࡣࠕ᭱᪩᪥ᮏᖇᅜࡢேཱྀቑຍ⋡ࠊ༶≀⌮Ꮫୖ࡟ㅝࡩᡤࡢຍ㏿
ᗘ࡟᪊࡚ࡣ᪤࡟㐍ࡀṆࡘ࡚ᒃࡿࠖ࡜᭩࠸࡚࠸ࡓࠋせࡍࡿ࡟ᘓ㒊ࡣࠊࡍ࡛࡟᪥ᮏࡢேཱྀࡣࠕ㐣๫ࠖ࡜ゝ
ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡞࠿ࠊ୍ẁ࡜ᛴ㏿࡞ேཱྀࡢቑຍࢆᮃࢇ࡛࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊᘓ㒊ࡣᅜᐙ㛫ࡢ
➇த㛵ಀࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࠕ௚ࡢ᪉࡛ࡣ஫࡟ேཱྀࢆቑࡸࡑ࠺࡜ࡍࡿቑࡋ࡚⾜࠿࠺࡜பࡩࡢ࡟ࠊ୍᪉࡟᪊࠸
࡚ࡔࡅேཱྀࢆไ㝈ࡋࡸ࠺࡜பࡩࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ࠊไ㝈⟇ࢆᇳࡘࡓࡶࡢࡣẁࠎᢲ௜ࡅࡽࢀ࡚ࠊ㐙࡟⤯࠼࡚
⾜ࡃࡢእࡣ↓࠸ ࡜ࠖᘓ㒊ࡣㄝࡃࠋ
ୡ⏺ྛᅜࡀ➇࠺ࡼ࠺࡟ேཱྀࡢቑຍ࡟ດࡵࢀࡤࠊ࠸ࡘ࠿ࡣᆅ⌫ࡀ㣬࿴࡟㐩ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᘓ㒊ࡣࠊ
࠸ࡎࢀࠕᆅ⌫ୖ࡟᪊࠸࡚᫝ࢀ௨ୖேཱྀࢆᐜࢀᚓ࡞࠸࡜பࡩ᫬ࡀࠊ୍㐢ࡣ᮶ࡿ࡟┦㐪࡞࠸ࠖ࡜⪃࠼࡚࠸
ࡓࠋࡑࢀࡺ࠼࡟ࡇࡑࠊࡑࡢ᫬Ⅼࡲ࡛ࡣேཱྀࡢቑຍ࡟ບࡴᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᘓ㒊ࡣッ࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕᑡࡃ
ࡶ༑൨ࡢேཱྀࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜⬟ࡣࡎࢇࡤᡃࠊ ᅜࡣ஀ࡕ୍➼ᅜ࡟㠀ࡎ ࡜ࠖᘓ㒊ࡣ༴ᶵឤࢆ࠶࠾ࡗࡓ㸦ࠕே
ཱྀၥ㢟ࠖࠗ ᪥ᮏ♫఍Ꮫ㝔ᖺሗ࠘3ᕳࠊ1916ᖺ㸧
３．＜質＞の向上より＜量＞の拡大
ᙜ↛࡞ࡀࡽࠊᘓ㒊ࡣ⏘ඣไ㝈ࡢᛮ᝿ࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋ࢔࣓࡛ࣜ࢝⏘ඣไ㝈㐠ືࢆ୺ᑟࡋ࡚࠸ࡓ࣐࣮
࢞ࣞࢵࢺ࣭ࢧ࣮ࣥ࢞㸦Margaret Sanger㸧ࡢ᮶᪥࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊࡑࢀࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⟇ㅛ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᘓ
㒊ࡣᢈุࡋࡓࠋ᪥ᮏ࡛⏘ඣไ㝈ࡀᬑཬࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣࠕ⡿ᅜ࡜࠸ࡣࡎఱᅜ࡜࠸ࡣࡎࠊࡍ࡭࡚ᅜ㐠➇த
ࢆࡍࡿㅖእᅜ࡟ྲྀࡘ࡚຾ᩋࡢୖ࠿ࡽ฼┈࡛࠶ࡾࠊᡭ▷࡟⏦ࡏࡤࠕ຾฼࡛ࠖ ࠶ࡿ ࠿ࠖࡽ࡛࠶ࡿ㸦ࠕከᩘᨻ
἞࡜㌷ᅜ୺⩏ࠖࠗ ኱ṇබㄽ࠘4ᕳࠊ1924ᖺ㸧ࠋ
ࡑࡢᘓ㒊ࡣࠊඃ⏕Ꮫ࡟ࡶ␲࠸ࡢ║ᕪࡋࢆྥࡅ࡚࠸ࡓࠋ㸺㉁㸼ࡢྥୖࢆ㐣ಙࡋ࡚㸺㔞㸼ࢆ➼㛩どࡍ
ࡿࡢࡣࠕᑗᰯࡢඃⰋࢆḧࡋ࡚ࠊୗኈ༞ࢆῶᑡࡍࡿࡇ࡜ࢆ≝≅࡟ࡏࢇ࡜ࡍࡿ㢮ࠖ࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸࡜ᘓ㒊
ࡣᠱᛕࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ 㣗⣊ၥ㢟 ࠘ࠊ1925ᖺ㸧ࠋ
おわりに
ᘓ㒊ࡣࠊ⮬ࡽ❧ࡕୖࡆࡓ᪥ᮏ♫఍Ꮫ㝔ࢆࡘ࠺ࡌ࡚ࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞⮬ㄝࢆከ᪉㠃࡟ᗈࡵ࡚࠸ࡓࠋ
1926ᖺ࡟ࠕ⏘ࡵࡼṪ࠼ࡼ ࡜ࠖ㢟ࡍࡿᑠㄽࢆ᭩࠸࡚Ἴ⣠ࢆ࿧ࢇࡔ㧗⏣ಖ㤿ࡶࠊࡇࡢᏛ఍࡟῝ࡃ㛵୚ࡋ࡚
࠸ࡓ୍ே࡛࠶ࡿࠋ㧗⏣ࡢពぢࢆ➃⥴࡜ࡋ࡚᪥ᮏࡢேཱྀࢆࡵࡄࡗ࡚ㄽதࡀຨⓎࡍࡿࡀࠊࡑࡢ࡞࠿࡛ྛ
⏺ࡢேኈ࠿ࡽ⏘ඣไ㝈࡟ᑐࡋ࡚཯ᑐࡢពぢࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ1927ᖺ࡟ᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ேཱྀ㣗
⣊ၥ㢟ㄪᰝ఍ࡀタ⨨ࡉࢀࠊࡑࡇ࡛ࠕேཱྀ⤫ไࠖࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓ㝿ࠊṦ᭦࡟ࠕᡤㅝ⏘ඣไ㝈࡜␗ࡾᚲࡎࡋ
ࡶேཱྀᩘࡢไ㝈ࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡟㠀ࡎࠖ࡜᫂グࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦ࠗ ேཱྀ㣗⣊ၥ㢟
ேཱྀ㒊⟅⏦ㄝ᫂ ࠘ࠊ1930ᖺ㸧ࠋ
